








































































En 2003, le ministre de l’Éducation a confié à 
l’Institut National d’étude et d’action pour le  
développement de l’éducation (INEADE), la 
mission de mener une expérience pilote d’inté-
gration des TIC à l’école   élémentaire  , SAAM
(1)  située à la Médina. Pour réaliser cette mis-
sion, l’INEADE  a noué un partenariat avec 
l’Observatoire des réformes en éducation 
(ORE) basé à l’université du Québec à Mon-
tréal au Canada et le Centre de recherches 
pour le développement international (CRDI) et 
ce, respectivement pour l’accompagnement 
scientifique et le financement des activités du 
projet. L’un des objectifs majeurs du projet est 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies 
de formation des enseignants, relatives à l’inté-
gration  des TIC dans les apprentissages en 
vue d’une innovation pédagogique  dans les  
pratiques. C’est ainsi que quatre (04) classes 
sur les douze (12) que compte  l’école sont 
équipées d’ordinateurs pour servir de cadre 
d’expérimentation. Une attention particulière  
est accordée aux maîtres expérimentateurs de 
ces dites classes. Toutefois,  il faut signaler 
aussi  que les maîtres non -
expérimentateurs, membres de l’équipe 
pédagogique, bénéficient également des 
avantages du projet, comme par exem-
ple, l’équipement de la bibliothèque et la 
mise en place d’un cadre d’échanges 
dénommé cellule TICE. 
En dépit du dispositif d’intégration des 
TIC dans les apprentissages mis en pla-
ce à l‘école SAAM, la formation des en-
seignants sénégalais relative à l’utilisa-
tion des TIC et les stratégies mises en 
œuvre restent une problématique majeu-
re. Quant au projet d’intégration  des TIC 
dans les apprentissages  à l’école 
SAAM, il se décline comme suit : 
La présentation  sommaire des élé-
ments du dispositif expérimental,  
Les modalités d’ interventions auprès 
des enseignants  ;  
Les effets induits sur la pratique des 
enseignants par rapport aux stratégies 
de formation mises en œuvre dans le 
cadre du projet 
Dans le cadre de la réforme des curricula de 
l’élémentaire, le recours aux TIC comme sup-
port à l’accès aux ressources éducatives ou à 
la formation à distance pour les enseignants 
est vivement  conseillé. Mieux, l’introduction 
des TIC dans le milieu scolaire, est éminem-
ment innovatrice et potentiellement  porteuses 
de nouvelles pratiques d’enseignement et 
d’apprentissage, à même  de doter les appre-
nants de compétences essentielles pour leur 
participation à la « société du savoir ».  
C’est ainsi que des portails comme celui des 
volontaires (http://www.volontaires.sn/
formation/ ) sont créés pour le renforcement 
des capacités des enseignants et la mutualisa-
tion des ressources. En outre, la formation à 
distance destinée aux vacataires professeurs 
de français est instituée (http://senfoad.org/
francais/). Elle vise à relever le niveau acadé-
mique des participants sur une durée de huit 
mois. Elle s’est déroulée sur la base d’un par-
tenariat entre la Faculté des Lettres de l’U-
CAD, la coordination nationale de la formation  
initiale et continue (CNFIC) et le RESAFAD. 
Toutefois, Il faut préciser que cette formation, 
pour l’instant, est uniquement destinée aux 
professeurs des régions du nord du pays et 
intéresse une seule discipline en l’occurrence 
le français. 
La formation aux TIC ou TICE s’articule au-
tour de courtes sessions organisées en di-
rection de quelques  rares enseignants pris 
par-ci, par là et ce, selon, les opportunités 
du moment (disponibilité d’un financement 
par la coopération bilatérale ou multilatéra-
le). Sous ce rapport, il n’est pas étonnant 
que  la motivation des enseignants formés 
s’estompe une fois de retour dans leur éta-
blissement d’origine, faute de cadre propice 
à l’application et  au suivi-encadrement. Il 
s’y ajoute la nouveauté que représente les 
TIC pour les personnels chargés habituelle-
ment de l’encadrement et du soutien des 
enseignants sur le terrain (inspecteurs, 
conseillers pédagogiques, chefs d’établisse-
ment).   
Compte tenu de ces contraintes, l’on mesu-
re aisément l’importance du défi que consti-
tue la formation continue et initiale, défi  que 
le système éducatif se doit de relever pour 
implémenter cette double innovation péda-
gogique et technologique et ce, sans évo-
quer les autres défis liés à la gestion, à l’ac-
cès, aux infrastructures, aux équipements, à 
l’existence d’une politique cohérente  devant 
régir l’usage  pédagogique des TIC.  
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Dans la mise en œuvre des stratégies, Paquay 
(2005) préconise la transformation des établisse-
ments scolaires en organisation apprenante pour 
l’implantation d’une innovation éducative. Dans ce 
cadre, les enseignants apprennent par la pratique 
à travers des situations professionnelles authenti-
ques, en interaction avec les membres de la com-
munauté d’apprentissage. Mieux, (Lafortune, 2001, 
p.50), dans cette dynamique de formation soutient  
que les enseignants se forment par la pratique ré-
flexive et la métacognition. Schön (1983) et  Wit-
torski (1998) affirment  que dans cette mouvance, 
la réflexion doit s’effectuer sur l’action et dans l’ac-
tion. Pour conforter cette pratique, Lafortune 
(2001) recommande vivement l’articulation de la 
théorie et de  la pratique dans le cadre d’un ac-
compagnement de type socioconstructiviste.  
 
Ainsi, l’appropriation par l’enseignant de l’innova-
tion, s’effectue en situation professionnelle authen-
tique, dans son établissement. Cette démarche  
nécessite la transformation des établissements en 
communauté de pratique, la mise en place d’un 
dispositif de mise en œuvre de stratégies de for-
mation et d’accompagnement des enseignants sur 
une période relativement longue (2 à 3 ans suivant 
le profil des enseignants). 
 
En effet, l’intégration des TIC dans les pratiques 
d’enseignement et d’apprentissage et l’évolution des 
approches vers le modèle constructiviste ou socio-
constructiviste, comme toute innovation prennent du 
temps pour s’implanter. Selon Raby (2004), elle 
suppose "une utilisation habituelle et régulière des 
TIC en classe par les élèves et les enseignants, 
dans un contexte d’apprentissage actif, réel et signi-
ficatif, pour soutenir et améliorer l’apprentissage et 
l’enseignement. Elle s’effectue à travers des situa-
tions didactiques dans lesquelles leur utilisation est 
pertinente.  
 
Le projet à l’école SAAM s’est inscrit dans cette 
stratégie. Elle consiste pour les chercheurs-
encadreurs, à coconstruire avec les praticiens, un 
modèle pédagogique d’intégration des TIC qui 
prend en charge les contenus des programmes en 
cours et qui couvre, outre les disciplines traditionnel-
les (mathématique, français, etc.), le développement 
de thèmes transversaux, de vie courante.  
 
les chercheurs et de la formation pour les prati-
ciens. Il s’agit d’amener les enseignants à réfléchir 
sur leurs pratiques (didactique, pédagogique, tech-
nologique) et à explorer des pistes d’utilisation pé-
dagogique efficiente des TIC et cela, en interaction 
soutenue avec les chercheurs des deux instituts 
que sont l’INEADE et l’ORE. 
La formation continue et l’accompagnement des en-
seignants s’inscrivent dans le cadre d’une recherche 
collaborative (Desgagné, 2001). Ce type de recher-
che s’illustre ici, par une collaboration entre des cher-
cheurs (ceux de l’INEADE et de l’ORE) et des prati-
ciens (ceux de l’école SAAM) en vue de rechercher 
ensemble, les conditions d’une intégration des TIC 
dans les apprentissages de base. Cette rencontre 
s’effectue à la fois sous l’angle de la recherche pour 
Q U E L L E S  S T R A T É G I E S  D E  F O R M A T I O N ?  
P R I N C I P E  D E  L A  F O R M A T I O N  E T  D E  
L ’ A C C O M P A G N E M E N T  
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Les chercheurs-formateurs, selon leur domaine d’ex-
pertise, sont répartis en deux pôles. Ces deux entités 
travaillent en synergie pour accompagner les ensei-
gnants durant les phases prédictive et post-active de 
leur enseignement. Le pôle pédagogique s’intéresse 
aux aspects liés à la didactique des disciplines 
(mathématiques et français) et à la gestion de classe 
avec l’introduction des TIC en classe. Le pôle techno-
pédagogique s’occupe aux aspects liés à la manipu-
lation des outils TIC et à leur utilisation didactique et 
pédagogique . Les deux pôles, interviennent, ensem-
ble en interaction avec les enseignants, dans l’analy-
se de leurs interventions en classe et dans leur 
formation ,sous forme d’ateliers ou de soutiens 
ponctuels. 
O R G A N I S A T I O N  D E  L ’ A C C O M P A G N E M E N T  
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Les chercheurs sont toujours prompts à satisfaire  
les  besoins ou à répondre aux attentes des ensei-
gnants. Les préoccupations de ces derniers émer-
gent durant leurs interactions avec les chercheurs, 
de façon explicite ou implicite. Des réponses immé-
diates leur sont apportées, sous forme de question-
nements ou de suggestions. Des documents de ré-
férence leur sont également fournis, dans certains 
cas. En plus, des ateliers ou séminaires de forma-
tion sont organisés sur des aspects bien précis, à 
des moments déterminés, au plan théorique et prati-
que. Ils ont pour objectifs de permettre aux ensei-
gnants de faire des pas importants dans le proces-
sus de leur formation relative à l’intégration des TIC 
dans leurs pratiques tout en maîtrisant les aspects  
théoriques des différents actes professionnels qu’ils 
posent au quotidien. 
Les interactions entre chercheurs et enseignants s’effec-
tuent soit en présentiel, soit à distance. Concernant l’op-
tion à distance, il a été mis en place un espace de colla-
boration sur la plateforme WebCt puis Moodle. Cet es-
pace comprend un outil de clavardages (Tchat), un fo-
rum de discussions et un système de gestion de fichiers 
(documents de référence, rapports de chercheurs, pro-
duction des enseignants et des élèves, comptes-rendus 
des rencontres virtuelles comme présentielles). Le sys-
tème de clavardages sur la plateforme a été remplacé 
plus tard par l’utilisation de la téléphonie IP (Skype), 
compte tenu de la lenteur dans la saisie des contribu-
tions de quelques-uns des participants. La fréquence 
des rencontres virtuelles est passée d’une fois par se-
maine à une fois chaque quinzaine . Leur durée moyen-
ne est de 1 h 30 à 2 h. 
En outre, les enseignants peuvent entrer en contact indi-
viduellement ou collectivement avec les chercheurs par 
mail ou par téléphone, à tout instant. 
S U P P O R T S  À  L ’ A C C O M P A G N E M E N T   
Sène P. A. & Dog S.         INEADE, juillet 2009 
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Outre, les périodes de coconstruction de situations sui-
vant l’approche située de l’ORE et de retours réflexifs 
sur les pratiques observées en classe, des ateliers et 
des séminaires sont organisés pour appuyer les ensei-
gnants dans leur processus de formation et de déve-
loppement professionnel.  
C’est ainsi que des séminaires sont organisés sur le 
constructivisme versus le béhaviorisme, l’approche par 
compétences versus l’approche par objectifs, l’entrée 
par les situations versus l’entrée par les contenus et 
également sur les différents styles et techniques de 
gestion de classe. 
Sur le plan purement technique, les formations concer-
nent principalement, la connexion et l’installation d’ordi-
nateurs et de ses divers périphériques , l’identification 
et la résolution de problèmes techniques, la prise en 
charge de problèmes de maintenance et de sécurisa-
tion du matériel. Elles ont aussi trait à l’utilisation 
des équipements tels que le scanner, le vidéopro-
jecteur, les appareils de capture d’images ; au 
transfert de données entre périphériques et ordi-
nateur; à l’utilisation de services du net, des outils 
de communication asynchrone et synchrone ; etc.  
Sur le plan technopédagogique, l’encadrement 
concerne la découverte et l’utilisation des fonc-
tionnalités des logiciels bureautiques et des servi-
ces du net à des fins pédagogiques. Il s’intéresse 
aussi à la recherche et à la construction de  divers 
supports didactiques.  
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Au terme du projet, les enseignants sont parvenus à 
théoriser leur pratique, à soumettre et à communiquer 
leur projet pédagogique à des experts en didactique et 
en technopédagogie. Ils ont aussi réussi à partager 
leurs réalisations avec  leurs pairs. Mieux, ils ont acquis 
de nouveaux savoirs et savoir-faire qui leur ont permis 
de transformer leurs pratiques à travers la réalisation de 
projets intégrateurs (PI).  
Le PI est une situation pédagogique complexe, dont la 
mise en œuvre nécessite la mobilisation de plusieurs 
ressources parmi lesquelles on peut citer les contenus 
disciplinaires du programme et les TIC. Il permet de 
donner du sens aux apprentissages. Les  situations  se 
rapportent en général à l’étude ou à un reportage sur le 
milieu socioprofessionnel autour de l’école, à l’explora-
tion des phénomènes environnementaux, de santé et 
de nutrition constatés aux alentours de l’établissement.  
Le PI représente une occasion de faire des activités 
extra-muros en collectant des informations auprès de 
personnes ressources autres que leur maître. Il leur 
permet également de recueillir des données par obser-
vation sur le terrain, par consultation du net ou d’autres 
supports numériques et imprimés. Ainsi, le PI allie à la 
fois des activités intra et extra-muros. 
 Chaque PI aboutit à la réalisation d’une production 
(texte, diaporama, affiches) destinée souvent à la com-
munication à un large public. C’est le cas des PI  relatifs 
à l’étude du péril fécal, des vers intestinaux, à la pré-
vention routière, etc. 
S’agissant de l’organisation de la classe, les élè-
ves sont répartis en groupes et, une machine est 
affectée à chaque équipe. Un système de rotation 
relatif à l’utilisation  de la machine est établi et géré 
par les élèves eux-mêmes. Des rôles tournants 
sont destinés aux membres de chaque groupe et 
ce, pour l’optimisation des tâches, la différenciation 
des apprentissages et  la facilitation de l’apprentis-
sage entre pairs.  
Durant le déroulement des tâches se rapportant au 
PI, l’enseignant surveille les travaux d’élèves, ré-
pond aux interpellations des groupes ou des indivi-
dus. Il attire l’attention des élèves sur leurs erreurs 
et fautes, il les questionne sur leurs actions en 
cours, sur les démarches mises en œuvre pour 
aboutir à un résultat. Il devient alors un accompa-
gnateur des élèves dans le processus de construc-
tion de leurs connaissances.  
Au début du processus d’accompagnement, les 
enseignants estimaient qu’un niveau de  maîtrise  
globale et très avancée des TIC était nécessaire 
avant de se lancer dans leur usage avec les élè-
ves. Au cours du processus, ils  se sont ravisés. Is 
ont vite compris  qu’ils pouvaient s’appuyer sur un 
collègue ou un élève plus avisés pour progresser 
dans les apprentissages. Ils valorisent la représen-
tation de leur rôle et les rapports avec les élèves, 
en s’ouvrant ainsi à leurs collègues et en parta-
geant avec eux des ressources et de nouvelles 
découvertes.  
Recherche sur l’intégration des TIC à l’école élémentaire au Sénégal 
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L’accompagnement didactique, pédagogique et technique des 
enseignants expérimentateurs de l’école  SAAM, visait comme 
objectif majeur , la formation et l'autonomisation de ces der-
niers, en termes de conception, de déroulement, d’analyse et 
de régulation des situations d’apprentissages innovantes impli-
quant l’usage des TIC. Ce mode d’accompagnement repose 
sur un processus de contextualisation–décontextualisation-
recontextualisation (Tardif, J. et Meirieu, P.1996). Il consiste à 
maintenir les enseignants en situation professionnelle tradition-
nelle et ce, pour d’abord les amener à réaliser des activités en 
lien avec l’innovation et pour ensuite leur permettre d’échanger 
et de réfléchir avec eux, sur les actes qu’ils posent durant les 
phases prédictive, interactive et postactive relatives à leur en-
seignement. En outre, relativement aux besoins exprimés ou 
difficultés rencontrées par les maîtres dans le processus péda-
gogique, des suggestions, des conseils et des propositions  
leur sont faits. Mieux, des ateliers de formation relatifs à l’utili-
sation de ressources diverses ou à l’appropriation de concepts 
(théoriques) sont organisés et ce, en lien avec le moment de 
leur pratique pédagogique . Ainsi, les enseignants trouvent une 
occasion de cheminer, en connaissance de cause, dans la 
transformation de leurs pratiques par une adaptation (Jonnaert, 
2001) des acquis dans d’autres situations professionnelles. 
Toutefois, il faut préciser que la mise en œuvre de cette straté-
gie exige suffisamment de compétences et de disponibilité de 
la part des encadreurs. Elle nécessite également un 
changement de représentation, de perception et d’attitu-
de à l’égard des formés. Dans leurs pratiques, les en-
seignants doivent être considérés comme des experts.  
La mise en œuvre de cette stratégie requiert aussi de la 
part des accompagnateurs, la capacité à analyser cor-
rectement le niveau de développement professionnel de 
l’enseignant  et  à s’y adapter  à chaque moment; elle 
implique également la synergie et la coordination des 
interventions et surtout  l’assistance des différentes 
personnes ressources à l’endroit des enseignants.  
À  l’endroit des enseignants, le système d’encadrement 
nécessite une motivation à toute épreuve. En effet, l’en-
seignant mis en situation de formation doit être prêt au 
plan psychologique, physique et surtout intellectuel. 
D’où, l’exigence de combattre tous les autres facteurs 
bloquants liés à l’indisponibilité des machines, aux diffi-
cultés d’accès aux ressources, aux attitudes rigides de 
l’institution, etc. Le système d’encadrement demande 
également à l’enseignant de développer  des capacités 
de travailler en équipe, des qualités humaines et socia-
les. 
C O N C L U S I O N  
R E C O M M A N D A T I O N S  
Pour une bonne politique de formation et d’accompagnement des enseignants à l’école élémentaire, les 
chercheurs ont émis, les recommandations ci-après : 
Former les formateurs à l’accompagnement d’une innovation ;  
Former les directeurs d’école en leadership technopédagogique ; 
Développer  l’intégration des TIC autour des projets d’école en impliquant l’ensemble des acteurs ; 
Rendre facile l’accès aux ordinateurs au personnel enseignant en classe, à l’école et à domicile ; 
Développer des plateformes de travail collaboratif à l’attention des enseignants et des encadreurs ; 
Développer des contenus, des ressources numériques à destination des enseignants ; 
Mettre en place un pool de compétences à l’INEADE, capable de statuer sur les différents  domai-
nes liés aux TICE  
Sène P. A. &  Dog S.         INEADE, juillet 2009 
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INEADE Institut national d’étude et d’action pour le développement de l’éducation 
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PI Projet intégrateur 
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TIC Technologies de l’information et de la communication 
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